Generalforsamling by (ingen forfatter), NN
G e n e r a 1 f o r s a m I i n g.
„Foreningen f o r  Kirkegaardskultur“ afholder sin ? . ordinære Generalforsamling i 
Grundtvigs Flus, Studiestræde 3 8 , København, M andag den 21, N ovem ber 1Q27, K l. 17 (5 ).
D A G S O R D E N :
1. Valg a f  D irigent.
2 . A flæ ggelse a f  Beretning f o r  Aaret IC)2 6 —27.
3 . Fremlæggelse a f  det reviderede Regnskab.
4 . Fremsættelse a f  Virksomhedsplan f o r  Aaret 1 Q 2 7 -2 8 .
5- Fremsættelse a f  Budget f o r  Aaret l()2 6 —27.
6 . Beretning fr a  Redaktøren a f  „V ore Kirkegaarde“ .
7. Fremsættelse a f  Kontrakt mellem Foreningen o g  H r. Læ rer Fr.
Hansen om Salg a f  K irke g  aardsprotokollen (se V. K . S. 48) .
8 . F orslag fr a  Medlemmerne ved H r. Havearkitekt E . B øttiger o g  
H r. Frøhandler J. C . Helm -Petersen, Aarhus, om Æ ndringer a f  
Foreningens N avn m. m. samt Afstem ning s maaden. (Se Forsla­
gene omstaaende P ag. IV .)
Q. Forslag fra  Bestyrelsen om Æ ndringer a f  Lovene samt om Ved­
tæ gter fo r  Foreningens Tidsskrift. (Se omstaaende P ag. II— IV ).
10. Valg a f  Bestyrelsesmedlemmer (fratræ dende er: H r. Kirkegaards- 
gartner J. Gravesen, H r. Kirkegaardsgartner I. Blom berg, H r.
Lærer Frands Hansen o g  H r. Inspektør R. Rasmussen).
11. Valg a f  et M edlem til Redaktionsudvalget (fratræ dende er H r. 
Havearkitekt Johannes Tholle).
13• D iverse Valg i Pienhold til eventuelt vedtagne Æ ndringer a f  
L ove m. m.





A dgang til Generalforsamlingen er kun fo r  Medlemmer o g  kun m od Forevisning a f 
Kassererens Kvitterin g f o r  1Q27—2 8 .
Medlemmerne erindres høfligst om, at Foreningens Finansaar er udløben pr. 31. O ktober, 
o g  at O pkræ vning f o r  det følgen d e A ar vil ske ca. IO. N ovem ber.
I
Forslag til Love
fo r  „Foreningen fo r  Kirkegaardskultur“ .
N a v n  o g  F o n n a a l.
§ 1 .
Foreningens Navn er „Foreningen for Kirke- 
gaardskultur“, og dens Formaal er gennem en 
Sammenslutning af kirkegaardsinteresserede og 
Kirkegaardsbestyrelser at søge oparbejdet Sansen 
og Interessen for Kirkegaardsforhold her i Lan­
det, saaledes at Kirkegaardene baade i æstetisk, 
teknisk og hygiejnisk Henseende kan komme paa 
Højde med Tidens Fordringer.
V irliem aade.
§ 2-Foreningens formaal søges bl. a. naaet:
a. Ved Udsendelse af Tidsskriftet „Vore Kirke- 
gaarde“ eller Udgivelse af Piecer og andre 
Skrifter af formaalstjenlig Art (f. Eks. Kirke- 
gaardsvedtægter, Protokoller etc.;
b. ved Afholdelse af Foredrag;
c. vedOpretholdelse afen Konsulentvirksomhed for 
Kirkegaardsbestyrelser og andre interesserede;
d. ved overfor de respektive Myndigheder at virke 
for en forbedret og udvidet Lovgivning paa 
Kirkegaardsomraadet.
M edlem m erne.
§ 3-
Som Medlem kan optages saavel enkelte Per­
soner som Menighedsraad, Kirkegaardsbestyrelser, 
Foreninger eller Institutioner, hvis Formaal ikke 
er i Strid med nærværende Forenings Formaal.
Medlemmerne modtager (saalænge Oplag ræk­
ker) de udgivne Skrifter til nedsat Pris, ligesom 
de modtager et Eksemplar af Tidsskriftef for hver 
fulde 4 Kr., de aarligt betaler i Kontingent.
Indm eldelse  og U dm eldelse modtages af Forenin­
gens Sekretær, hvortil ogsaa Bopælsforandringer 
maa meldes.
K on tin gen tet er for personlige Medlemmer 4 
Kr. otn Aaret (for Udlændinge dog 5 Kr.), for 
Menighedsraad, Kirkegaardsbestyrelser, Forenin­
ger, Institutioner etc. 1 Kr. for hvert Medlem, den 
paagældende Styrelse bestaar af. Livsvarige person­
lige Medlemmer betaler 50 Kr. een Gang for alle 
ved Indtrædelsen og nyder samme Rettigheder 
som almindelige personlige Medlemmer; Kirke­
gaardsbestyrelser, Foreninger etc. kan ikke opta­
ges som livsvarige Medlemmer.




foreningen ledes af en Bestyrelse paa 9 Med­
lemmer med 2 Suppleanter. Den vælges paa den 
aarlige, ordinære Generalforsamling, idet 3 aar­
ligt afgaar efter Tur.
Bestyrelsen  vælger af sin Midte Formand, Næst­
formand, Kasserer og Sekretær, hvilke sammen 
med Redaktøren danner f  orretningsudvalget, og 
som saadan varetager de løbende Sager. Besty­
relsen fastsætter Instruks og derunder Honorar­
regler for, hvem den maatte vælge til Medarbej­
dere ved Konsulentvirksomheden. Den holder
Møde, naar Formanden skønner det fornødent, 
eller naar han opfordres dertil af mindst 3 Be­
styrelsesmedlemmer, samt altid kort forinden og 
efter en Generalforsamling. Møderne indvarsles 
ordentligvis med mindst 5 Dages Varsel ved Brev 
med Dagsorden til hvert Medlem.
F o rre tn in g s u d v a lg e t  sammenkaldes, naar det er 
nødvendigt, dog mindst een Gang hveranden Maa- 
ned, og modtager paa sine Møder Beretning fra 
Formand, Kasserer, Sekretær og Redaktør.
Form an den  repræsenterer Foreningen udadtil. 
Han foranlediger Indkaldelse til Møder, leder M ø­
derne og fordeler, hvor det gøres nødvendigt, 
Arbejdet ved Konsulentvirksomheden. Staar Stem­
merne lige, er Formandens Stemme den afgørende.
N æ stform an den  indtræder i Tilfælde af Forman­
dens Forfald i dennes Pligter og Rettigheder.
K assereren  bærer Ansvaret for, at Pengemid­
lerne er tilstede; han anbringer kontante Midler 
i en Bank (eventuelt Postkonto), og han maa 
ikke ligge inde med mere end 200 Kr. ad Gan­
gen. Der kan kun hæves paa Kontoen ved sam­
tidig Underskrift af Formand og Kasserer.
Sekretæ ren  modtager Indmeldelser og Udmeldel­
ser samt besørger den daglige Korrespondance. 
Han indkalder til Møder efter Formandens An­
visning og refererer Møderne i Protokollen. Han 
indstiller til Formanden angaaende fordeling af 
Arbejdet ved den Del af Konsulentvirksomheden, 
som det er nødvendigt, og som ikke kan besør­
ges fra Kontoret (jfr. § 7)-
Kontrakter af økonomisk Betydning har kun 




Til at revidere Regnskabet vælger Generalfor­
samlingen for et Aar ad Gangen to Revisorer samt 
en Revisorsuppleant. Revisorerne er pligtige at 
revidere Regnskabet saavel talmæssigt som kritisk 
og kan om fornødent anmodes om ogsaa at re­
videre andet foreningen vedrørende, f. Eks. Op­
gørelse over Foreningens Effekter.
Revisorerne modtager Regnskabet med Bilagene 
snarest muligt efter Finansaarets Udgang og kan 
forlange, at det skal være dem ihænde senest 10 
Dage efter Aarets Udgang. Regnskab og Bilag maa 
være tilbageleveret Kassereren senest 20 Dage 
efter Regnskabsaarets Udgang og maa være paa­
tegnet af begge Revisorer med deres Bemærknin­
ger.
U dvalg '.
„ § 6’Bestyrelsen eller Generalforsamlingen kan ned­
sætte U d v a lg  til Behandling af særlige Opgaver. 
Udvalgenes Indstillinger afgives direkte til Forret­
ningsudvalget, som besørger det videre fornødne 
og eventuelt lader Indstillingerne forelægge Be­
styrelse eller Generalforsamling.
Som perm anente Udvalg fungerer Redaktionsud­
valget og Udvalget for Skønssager.
R e d a k tio n su d va lg et bestaar af mindst 3 Med­
lemmer, der vælges paa den aarlige Generalfor­
samling, idet t aarligt afgaar efter Tur. Udval­
get vælger selv sin Redaktør, der sammenkalder 
Udvalget, refererer Forhandlingerne, er ansvarlig 
overfor Presseloven og er født Medlem af Forret­
il
ningsudvalget. Udvalget administrerer under An­
svar overfor Generalforsamlingen Bladets Forhold 
indenfor de Rammer, som Budgettet og Vedtæg­
ten for Bladet har fastsat. Det holder Mode, naar 
det skønnes fornødent, og da sædvanligvis i Til­
slutning til et Bestyrelses- eller Forretningsud­
valgsmøde.
U d v a lg e t  f o r  S k ø n s sa g er  bestaar af 4 Medlem­
mer, hvoraf 1 skal være Kirkegaardslcder, 1 Ha­
vearkitekt, I Billedhugger og 1 Bygningsarkitekt. 
Det vælges af den aarlige ordinære Generalfor­
samling, idet aarligt 1 afgaar efter Tur. Dets 
Opgave er at udtale sig om Spørgsmaal, som gen­
nem Foreningen forelægges det fra Kirkegaards- 
bestyrelser, Privatpersoner eller af Foreningens 
Styrelse (f. Eks. Kirkegaardsplaner, Mausolæer, 
Monumenter etc.). Det sammenkaldes af For­
eningens Formand, og dets Moder refereres af 
Foreningens Sekretær. Bestyrelsen kan i Samraad 
med Udvalget fastsætte Regler for Honorering af 
Udvalgets Arbejde i de enkelte Tilfælde. For i givet 
Tilfælde at faa Udvalget fuldtalligt, kan Bestyrelsen 
midlertidigt vælge Stedfortrædere, hvis Overgang til 
permanent Medlemsskab skal bekræftes af en Ge­
neral forsam I in g.
K onsulentvirksom heden.
§ 7 -
Alle kirkegaardskyndige Medlemmer af For­
eningen kan ansøge om Optagelse som M e d a rb e j­
dere  ved Konsulentvirksomheden. A n tagelsen  sker 
af Bestyrelsen i Forstaaelse med det paagældende 
Medlems faglige Organisation. Medarbejdernes 
Antal maa ikke overskride 15. De maa under­
ordne sig den til enhver Tid gældende Instruks, 
og er alle berettigede til at faa Del i det Arbej­
de, som maatte forekomme.
Klienterne kan selv vælge, hvem de ønsker til 
at udføre Arbejdet, men overlades Valget til For­
eningen, gør Sekretæren Indstilling herom til For­
manden (jevnfør § 4).
De nærmere R e g le r  for denne Del af Konsu­
lentvirksomheden fastsættes i Instruksen for sam­
me.
Alle Konsultationer angaaende Kirkegaardsved- 
tægter, Graverinstrukser, Assistance ved Embeds­
besættelser eet., som ordentligvis kan besvares 
fra Kontoret, ydes Medlemmerne gratis af Sekre­
tæren, eller af hvem, denne maatte finde bedst 
egnet til at besørge dette. Eventuelle direkte Ud­
læg i saa Henseende (f. Eks. ved Embedsbesæt­
telser) kan i givet Tilfælde refunderes af Fore­
ningens Kasse efter Regning. Ikke-Medlemmer kan 
benytte Konsulenterne eller faa udleveret Reg­
lementer etc. imod at betale for saadanne Ydel­
ser et Beløb, der efter Omstændighederne mindst 
udgør det Beløb, som den paagældende vilde 
have at betale i Aarskontingent, om man havde 
været Medlem.
G eneralfo rsam lin gen .
„  . §  8.
G en era lfo rsam lin gen , der afholdes i Juni, er For­
eningens højeste Myndighed. Den indvarsles med 
mindst 14 Dages Varsel gennem „Vore Kirke- 
gaarde“ eller ad anden Vej direkte til hvert 
Medlem dog saaledes, at Kirkegaardsbestyrelser, 
Foreninger etc. kun faar een Tilsigelse. In d k a ld e l­
sen skal indholde Dagsorden og Regnskab. Stem m e  
paa Generalforsamlingen har alle personlige M ed­
lemmer, mens ikke personlige Medlemmer kun 
raader over 1 Stemme for hver Kirkegaardsbesty- 
relse,Institution etc. Disse kan afgive Fuldmagt til 
et personligt Medlem, -  dog kan ingen Medlem­
mer afgive mere end 2 Stemmer. Alle alminde­
lige Punkter paa Dagsordenen afgøres ved simpel 
Stemmeflerhed, medens Lovændringer eller Be­
slutninger om Foreningens Ophævelse kræver Vs 
af de afgivne Stemmer for at have Gyldighed. Di­
rigenten afgør Afstemningsmaaden.
Eventuelle Forslag fra Medlemmerne skal være 
indgivet til Bestyrelsen inden 1. April, og kun de 
Punkter, der er opført paa Dagsordenen, kan 
sættes under Afstemning.
Generalforsamlingens D a g so rd e n  skal indeholde 
mindst følgende Punkter:
t. Valg af Dirigent.
2. Aflæggelse af Beretning for det forløbne Aar.
3. Fremlæggelse af det reviderede Regnskab.
4. Fremsættelse af Virksomhedsplan for det kom­
mende Aar.
5. Fremsættelse af Budget.
6. Beretning fra Redaktøren.
7. Valg af 1 Medlem til Redaktionsudvalget.
8. Valg af 1 Medlem til Udvalget for Skønssager.
9 - Eventuelle Forslag fra Medlemmerne.
10. Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer og 1 Suppleant. 
1 i . Valg af 2 Revisorer og I Revisorsuppleant.
12. Fastsættelse af Stedet for næste Aars Gene­
ralforsamling.
13. Eventuelt. '
E k stra o rd in æ r G en era lfo rsa m lin g .
§ 9 .
E kstra o rd in æ r G en era lfo rsa m lin g  kan afholdes, 
naar Bestyrelsen finder det nødvendigt, eller naar 
mindst 25 stemmeberettigede ved personlig Un­
derskrift forlanger det gennem Brev til Forman­
den med en Motivering af Ønsket. I sidstnævnte 
Tilfælde skal Generalforsamlingen indkaldes til 
Mode senest en Maaned efter Brevets Modtagelse.




Ophæves Foreningen, skal dens Midler tilfalde 
lignende Formaal efter Bestyrelsens Skøn-dog maa 
dens Midler ikke overlades nogen Privatperson.
E k sklu sio n .
§ 11.
Dersom et Medlem modarbejder Foreningen 
eller gør sig skyldig i en vanærende Handling, er 
Bestyrelsen berettiget til midlertidigt at eksklu­
dere \ edkommende; men Eksklusion skal dog for 
at have vedblivende Gyldighed forelægges den 
første ordinære Generalforsamling.
M id le r t id ig  Bestem m else.
§ 12.
Denne Lov træder straks i Kraft, -  dog saaledes, 
at Regnskabet for November i927 til Marts 1928 
afsluttes for sig og (ligesom Aarsregnskabet for
III
1928-29) fremlægges paa Generalforsamlingen. Den 
første ordinære Generalforsamling afholdes i Juni
1929.
Ved Valg til Bestyrelse eller Udvalg foretages
indenfor Bestyrelsen eller det paagældende Udvalg 
i de første Aar efter denne Lovs Ikrafttræden 
Lodtrækning til Afgørelse af Tur for Afgang.
Forslag til Vedtægt
fo r  Udgivelse a f et Organ fo r  Foreningen fo r  Kirkegaardskultur.
1 .  Foreningen^ Tidsskrift er Foreningens Ejendom: 
dets Navn er „Vore kirkegaarde“, dets Formaal 
at være Foreningens Organ og virke til Frem­
me af dennes Formaal.
2. Tidsskriftet udsendes, saalænge Foreningen be- 
staar, og tilstilles Medlemmerne gratis og por­
tofrit i Henhold til Lovenes § 3 -
3 . Generalforsamlingen fastsætter Bladets Budget, 
paa hvilket det tilstræbes at skaffe Balance 
uden Tilskud fra Foreningens Kasse. Indtil dette 
kan ske, tilskyder Foreningen de nødvendige 
Midler til Driften. Foreningens Kasserer er til­
lige Bladets Kasserer og fører særligt Regn­
skab for dette. Regnskabsaaret er Finansaaret.
4. Redaktionsudvalget, der nedsættes efter Love­
nes § 5, Stk. 2, leder Bladet i Henhold til For­
eningens Program og indenfor det fastsatte 
Budget. Det fastsætter i Henhold til Budgettet 
Annoncetakster, ligesom det kan disponere over 
Assistance til Annoncetegning og Ekspedition.
5. Eventuelt Overskud paa Tidsskriftets Konto 
skal benyttes til Udvidelse og Forbedring af 
Tidsskriftet eller til Udsendelse af andre Publi­
kationer paa Tidsskriftets Forlag.
Forslag til Generalforsamlingen, Dagsorden Punkt 8.
ad § i;
Foreningens Navn er: K irk e lig ' Forening for 
Kirkegaardskultur, og dens Formaal er at støtte 
den k ir k e lig e  U d v ik lin g  a f  L a n dets  B egra velsesvæ sen  
ved gennem en Sammenslutning af K irk e g a a rd s -  
sa g en s V enner at søge oparbejdet........
ad § 3:
a) Som Medlemmer kan optages saavel enkelte 
Personer som Kirkegaardsbestyrelser, Menig- 
hedsraad og Foreninger, d o g  ska l Bestyrelsen  
u d elu kke h erfra  saadanne enkelte P erso n er eller 
F o ren in g er , d er  ik k e  kan  a n tages at have en 
fæ lle s  Interesse m ed F o ren in g en  e fter dennes k ir ­
k e lig e  O p g a v e .
T v iv lssp ø rg s m a a l herom kan a f  ethvert M e d ­
lem indan kes f o r  en o rdin æ r eller ekstrao rd in æ r  
G en era lfo rsam lin g .
b. F o ren in g en  kan kun sø g e  Sam arbejde m ed k irk e ­
lig e  Sam m enslutninger, hvorm ed den kan have  
fæ lle s  Interesser. F o ren in g en  S e lvstæ n d ig h ed  maa 
d o g  ilik e  berøres h era f.
ad § 6:
Foreningen ledes af en Bestyrelse paa 8 Med­
lemmer, der vælges af den aarlige Generalforsam­
ling, idet 4 aarligt afgaar efter Tur.
D o g  sk a l m indst 4  a f  Bestyrelsens M edlem m er 
væ re R epræ sentanter f o r  M en ig h ed sra a d , ligesom  F o r ­
m and o g  N æ stform an d  ska l væ re R epræ sentanter f o r  
et k ir k e lig  O rg  an. B estyrelsen  v æ lg e r  a f  sin M id te  
en saadan  F o rm a n d  o g  N æ stform an d, sam t nedsæ t­
ter et F o rre tn in g s u d v a lg  p a a  4  M edlem m er. K a sse­
rer o g  Sekretæ r kan v æ lg es u d en fo r Bestyrelsen. 
B estyrelsens M edlem m er er ulønnede.
B estyrelsen  kan v æ lg e  en eller f le r e  K onsulenter, 
d er ik ke  i deres T jeneste f o r  F o ren in g en  m aa væ re  
a fh æ n g ig  a f  an dre  O rgan isation er.
B estyrelsen  sk a l v a reta g e , at F o ren in g en s K o n su ­
lenter h ar den rette Fo rstaaelse a f  A rbejdets k ir k e ­
lig e  K a ra k ter.
Bestyrelsens Meder afholdes........
Skanderborg, den 28. September IQ27*
E m il B e tt ig e r .
Punkt 6:
Krav fra 107 Medlemmer af Foreningen om Ind­
førelse af skriftlig Afstemning ved Generalforsam­
linger og Ret til at møde ved f  uldmagt.
Gross. J .  C . H elm -P etersen , Vesterport, Aarhus.
*  *  *
IV
